



















































































　 　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　のない
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二年契約から5
The　two　exams　given　so　far　have　been　very　falr　and　thorough　m
their　content。　I　think　Dr．　Nakamura　is　the　finest　instructor，　I　know．
He’s　excellent　when　it　comes　to　evaluating　work　of　students．／The
teacher　properly　corrected　tests　and　made　comments　which　were
helpfuL　He　is　very　fair　in　his　marki且g．／More　than　fair　in　grading，
but　I　would　have　liked　more　detailed　criticislns　of　my　work．－
The　text　books　are　very　interesting　and　informative　about　the
Japanese　ecollomy．／1丘nd　that　he　also　has　on　hand　text　books，
（4）
　　　　　pictures，　and　news　paper　articles．／lt　wasn’t　necessary　for　the
　　　　　students　to　buy　three　books．／Text　and　reference（are）complete．／
　　　　　The　text　book　is　easy　to　read　and　you　can　comprehend　most　of
　　　　　what　you　read　every　day，一
　　皿．Ihave　enjoyed　the　class　very　much．　I　feel　that　I　have　Iearned　a
　　　　　great　deal　about　Japan，　its　economic　history　and　your　view　of　the
　　　　　United　States．　Thank　you　for　a　very　enjoyable　experience．／The
　　　　　only　problem　is　being　able　to　understand　Dr．　Nakamura　because　of
　　　　　his　accent．　You　must　concentrate　very　hard　and　not　let　your　mind
　　　　　wonder．　This　is　very　good．／I　find　the　atmosphere　of　class　is
　　　　　Pleasant，　easy　going　（I　enjoy　it）．　Ithink　the　value　of　the　course
　　　　　is　to　help　understand　Japan．／The　pace　of　course　is　steady　but　not
　　　　　too　fasf．／The　value　of　the　course　is　inmeasurable　to　me．　The
　　　　　atmosphere　was　friendly　and　casual，　which　promoted　learning．　I
　　　　　was　able　to　apply　the　economic　theories　I　learned　in　other　courses
　　　　　on　an　international　basis．　Ialso　learned　the　value　of　having　Japan
　　　　　as　one　of　our　allies　and　learned　about　the　Japanese　people　as
　　　　　well．一
およそ如何なる情報もttshouldn’t　be　smothered　up”という学生団体のen－
thusiasmは，すでにtenureをもつ教授は別として，悲喜こもごもの感があ
る。事実，すでにtenureをもつWayneは驚かなかったが，　Bobは悲しみ
（The　Faculty　Affair　Committee　laid　him　off　in　an　economy　move・），また
Hackerは最近の手紙によると一has　sold　his　home　and　will　be　going　to
the　University　of　Michigan　for　a　sabbaticaneave　to　study　actuarial
science．（A　letter　from　Robert　M．　Lewek）．
　　終身雇用制度のもとでの適度の競争と年功序列型賃金体系に安住（？）できる
我が国の長所について，今更のように感慨にふける昨今である。　（Comment
sheetsから集計されたTenure　or　not　to　tenureに関する“RAW　DATA
RESULTS　OF　TEACHER　EVALUATIONS”については，余白がないの
で省略する。
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